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研究成果の概要（英文）： This study aims to verify the stress reduction effect of aroma massage for 
women undergoing infertility treatment. A 10 minute aroma hand massage was performed on the forearm,
 palm, and dorsum of the hands of each of the arms, 20 minutes in total for the two arms of the 
intervention group participants.
   We analyzed the results for 69 women in the intervention and 32 in the control groups. The heart 
rate during the aroma massage decreased significantly to 68.6 ± 8.5 beats/min in the intervention 
group and to 74.7 beats/min in the control group (p = 0.001). The mean of LF/HF (low/high frequency)
 during the aroma massage was significantly lower in the intervention group: 2.28 ± 1.58 versus 3.
26 ± 1.56 in the control group (p = 0.003). The results of this study show that aroma hand massage 


































































サージを片腕 10 分、両腕で 20 分実施した。マッサージオイルには、ローズウッド油 0.1ml、






























 質問紙調査および生理的調査の結果は、Kolmogorov-Smirnov 検定と Shapiro-Wilk 検定に
より正規性を確認後、t 検定、χ2検定、Mann-Whitney 検定、Wilcoxon 符号検定を行った。






 条件に合う対象者として研究同意を得られた介入群 76 名のうち、質問紙調査に欠損値の多
かった 4名および心電図データ不備のあった 3名を除いた 69名を、研究同意を得られた対照






























 介入群のアロマハンドマッサージ前 10 分間の心拍数の平均値は 74.0±9.2 回/分、対照群は
75.5±9.5回/分と有意差はなかった。アロマハンドマッサージ中の介入群は 68.6±8.5回/分、対
照群 74.7±8.6（p=0.001）とアロマハンドマッサージ中の介入群は有意に低下した。介入群で
は、アロマハンドマッサージ前 10 分間の脈の平均値 74.0±9.2 回/分と最初の手マッサージ中
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